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РЕГЛАМ ЕН ТИРО ВА НИ Е ПРОДОЛЬНОЙ ВОЛНИ СТО СТИ  ЛИСТА 
ПРИ ДРЕССИРОВКЕ
Для обеспечения требуемого качества поверхности тонкой холодноката­
ной листовой стали, используемой для изготовления лицевых деталей автомо­
бильных кузовов и корпусов бытовой техники, необходимо регламентировать 
ее характеристики - ш ероховатость и волнистость.
В зарубежных стандартах (Германия, Франция, Англия, И спания) про­
дольная волнистость поверхности с малым шагом описана как дефект, который 
бывает двух типов: "поперечная волна" (с изменением толщ ины) и "полосы 
вибрации" (без изменения толщины). На них внешне похож дефект поверхно­
сти тонкой холоднокатаной листовой стали, называемый "ребристостью". Его 
наличие контролеры ОКП определяют визуально, полагаясь на свой опыт. По­
этому актуальным является определение метрологических параметров дефекта 
"ребристость" и их значений, позволяющ их отказаться от субъективной оценки.
К появлению  продольной волнистости поверхности холоднокатаной лис­
товой стали могут привести вибрации рабочих валков в вертикальном направ­
лении и в направлении прокатки. А ктуальным является проведение экспери­
ментальных исследований амплитуд и частот этих вибраций и разработка ма­
тематической модели, позволяющ ей прогнозировать параметры продольной 
волнистости поверхности проката во время дрессировки.
Цели и задачи работы. Улучшение качества тонкой холоднокатаной лис­
товой стали за счет обеспечения регламентированной продольной волнистости 
ее поверхности.
Для достиж ения поставленной цели необходимо решить следую щие зада­
чи:
1. О пределить параметры шероховатости и волнистости поверхности с 
дефектом "ребристость", разработать методику и аппаратуру для их контроля.
2. Разработать математическую  модель, описываю щую  процесс образо­
вания продольной волнистости поверхности листовой стали и позволяющую 
прогнозировать ее параметры во время дрессировки.
3. О пределить причины и оценить степень их влияния на процесс образо­
вания продольной волнистости поверхности холоднокатаного листового прока­
та.
4. П редложить мероприятия для обеспечения регламентированной про­
дольной волнистости поверхности холоднокатаной листовой стали и исклю че­
ния ее необоснованной отсортировки по дефекту "ребристость".
